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El  suelo  es  un  recurso  no  renovable,  dinámico,  afectado  por  fuentes  de 
contaminación  que  lo  pueden  convertir  en  un  recurso  contaminado.  El 
contenido en metales pesados del suelo es uno de  los criterios empleados 
para  la  estimación de  la  calidad  ambiental del  suelo,  siendo necesario,  el 
establecimiento de niveles de fondo en  los metales y sus correspondientes 
niveles  genéricos  de  referencia.  El  suelo  tiene  unos  valores  naturales  de 




del  suelo,  y  son  los  valores  que  nos  indicarán  si  estamos  ante  un  suelo 
potencialmente  contaminado, o  contaminado.  Los  “elementos  traza”  tales 
como  los  siguientes  metales  pesados  (Zn,  Pb,  Co,  Cu  y  As),  aparecen 
mayoritariamente  en  los  residuos  mineros  relativos  a  las  industrias 
extractivas.  Estos  materiales  ya  sean  residuos,  recursos  o  subproductos 
reciben, por lo general, el tratamiento de residuos inertes, cuando en realidad 
deberían ser tratados como materiales peligrosos, por su carácter tóxico. Por 
tanto,  el  presente  estudio  persigue  el  realizar  un  análisis  crítico  de  las 
disposiciones  normativas  que  regula  los  residuos  y  suelos  propios  de  los 











Esta  investigación  parte  de  la  idea  de  que 
España es un país que no se ha caracterizado 
históricamente  por  su  concienciación  en  la 
necesidad de proteger el suelo. A este respecto,  
la  consideración  de  residuo  en  la  legislación 
tanto a nivel comunitario, como estatal se basa 
en  definiciones  poco  claras  y  de  difícil 
comprensión.  
En consecuencia, elaboramos un estudio de  la 
normativa  existente  relativa  a  suelos 
contaminados y residuos mineros, tanto a nivel 
comunitario,  estatal  y  de  comunidades 
autónomas,  así  como  la  consulta  de 
Jurisprudencia  relativa  a  este  tema.  Por  otro 
lado,  también  se  hace  un  estudio  de  los 
artículos  científicos publicados  relativos  tanto 
de  suelos  contaminados  como  de  residuos 
mineros. Por último, y a modo de corolario, a la 
luz de  las carencias técnicas y  jurídicas que se 
han  puesto  de  manifiesto  tras  el  estudio  y 
análisis de la legislación actual, se propone que 










consistido  en  la  búsqueda  y  estudio  de 
bibliografía  en  todo  lo  relativo  a  artículos 






El  análisis  comparado entre  los  conocimientos 
científico‐técnicos,  la  Jurisprudencia  y  las 
disposiciones  normativas,  relativos  a  suelos 
contaminados  y  residuos  mineros,  ha  sido  la 
base  de  este  trabajo.  De  este  modo,  se  han 
intentado  localizar  las  carencias  normativas 
existentes  en  la  legislación  aplicable 
actualmente, en relación a su poca adecuación 
respecto  de  las  características  y 
comportamiento  de  los  suelos  y  residuos  de 
zonas de minería, conforme a los conocimientos 
científicos  y  técnicos  actualmente  disponibles. 
Para ello, en todo momento, se ha tenido como 
prioridad la minimización de los riesgos para la 
salud  ambiental  del  entorno  de  estas  zonas 






anterior,  en materia  de  industrias  extractivas, 
Ley  de  Minas  y  Reales  Decretos  975/2009  y 
777/2012  relativas  a  la  protección  y 
rehabilitación de espacios mineros y de residuos 
y  suelos  contaminados  (Ley  22/2011).  La 
consideración  de  un  suelo  contaminado  debe 
tener en cuenta los valores de fondo, que es el 
contenido natural de metales propios de  cada 
región  edafogeológica,  así  como  los  niveles 
genéricos  de  referencia  (NGR)  (Martínez‐
Sánchez y Pérez‐Sirvent, 2007) y (Gómez‐Ros et 
al., 2013), que  se definen para  cada  sustancia 
como  la  concentración  de  una  sustancia 
contaminante  en  el  suelo  que  no  conlleva  un 
riesgo  superior  al  máximo  aceptable  para  la 
salud humana o  los ecosistemas. Estos niveles 
genéricos de referencia se calculan de acuerdo 




partir  de  los  cuales  se  consideran  ambientes 
totalmente, contaminados. El intervalo entre los 
niveles de fondo y los NGR, constituye el rango 
de  concentración  de  estos  elementos  que 
conlleva un riesgo admisible para la población y 
o  ecosistemas.  Los  NGR  están  regulados  por 
normativa  internacional  y  de  comunidades 
autónomas. A nivel nacional, no se dispone de 















De  este  modo,  habría  que  considerar  como 
residuos  inertes,  a  aquellos  residuos  con 
contenidos  en  metales  pesados  y  metaloides 
que no superen  los valores mínimos,  tanto  los 
que  se encuentran  regulados como  tales en  la 












aquellos  residuos  con  contenidos  en  metales 
pesados  y metaloides  que  superan  los  niveles 
mínimos  citados  anteriormente.  A  este 
respecto,  habría  que  concluir  que  estos 
residuos,  en  primer  lugar,  no  deberían  ser 
considerados  como  residuos  inertes,  sino  que 
profundizando  deberían  ser  peligrosos.  Si  se 
continúa  con  el  análisis  del  anexo  I  el  RD 
777/2012,  se  llega  a  la metodología  que  esta 
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manipulación de  los residuos se debe tener en 
cuenta  la  identificación  y  clasificación  de  los 
residuos  según  la  Lista  Europea  de  Residuos, 
publicada mediante  la Orden MAM/304/2002. 
Dicha lista es una lista armonizadora de residuos 
que  se  revisará  periódicamente  a  la  luz  de 





peligrosos.  En  la  LER  se  entienden  como 
peligrosos aquellos que  llevan un asterisco  (*) 
tras  el  código,  tal  y  como  son  los  siguientes 
residuos  que  se  incluyen  en  el  grupo  01  03 
denominado  como  “Residuos  de  la 






residuos  peligrosos  y  el  apartado  5  cita  como 
“metal  pesado”  siempre  que  este  clasificado 
como  sustancia  peligrosa.  Esta  Decisión  sufre 
una  modificación  por  parte  de  la  Decisión 
2001/118/CEE, e introduce una serie de códigos 
relativos a  la  industria extractiva de  la minería 





nueva  lista  con  la  LER  de  la  Decisión 
2000/532/CE,  se  puede  comprobar  que  hay 
códigos que han  sido eliminados y dejados de 
ser  considerados  residuos  como  tal,  como por 
ejemplo  es  el  caso  del  código  “01  03  01. 
Estériles”, que antes se consideraban  inertes y 
ahora  han  pasado  a  ser  considerados  como 
residuos peligrosos en aquellos casos en los que 
contienen  sustancias peligrosas  (01 03 05*), o 




significará  que  deba  considerarse  residuo  en 
todas las circunstancias. Una sustancia u objeto 
se  considerará  residuo  únicamente  cuando 
corresponda a la definición del artículo 3, punto 







supuesto  de  que  estos  residuos  fuesen  no 
inertes,  podrían  ser  residuos  peligrosos.  En 
consecuencia,  surge  aquí  la  pregunta  de  qué 
ocurre con los residuos afectados por el código 
“010101.  Provenientes  de  la  extracción  de 
minerales metálicos” que no  son  inertes, pero 
que  tampoco  aparecen  con  el  (*)  que  los 
identificaría  como  residuos  peligrosos,  y  que 
superan  los  niveles  y  valores  anteriormente 
referenciados (valores límite y niveles genéricos 
de  referencia)  como  para  ser  considerados 
como  peligrosos.  Además,  para  ser  residuo 
peligroso  según el Art. 6.2 de la Ley 22/2011, se 
podrá  considerar  un  residuo  como  peligroso 
cuando, aunque no  figure en  la  lista como  tal, 
presente  una  o  más  de  las  características 
indicadas  en  el  Anexo  III.  Entre  estas 
características  se  destaca  H6  (Tóxico)  y  H7 
(Cancerígeno), en cuanto a los residuos relativos 
a  las  industrias  extractivas.  Pero  sin  embargo 
este  carácter  no  aparece reflejado en la 
normativa  aplicable  (RD  777/2012  y  Decisión 
2000/532/CE). Consecuentemente,  se  hace 
necesario  una  implementación  de  la 
consideración  de  los  aspectos  toxicológicos 
asociados  a  estos  materiales  derivados  de  la 
minería metálica, en la legislación que los regula 
de  tal modo  que  se  asegure,  por  un  lado  su 
adecuada gestión, y por otro que se minimicen 
los  riesgos de  salud  ambiental  asociados  a  los 
mismos.  Además  de  todo  lo  expuesto 
anteriormente, cabría ahora discutir el carácter 
de los residuos de minería metálica, además de 
cómo  peligroso  o  no,  como  recurso, 
subproducto o estrictamente como residuo, ya 
que dependiendo de la consideración que se le 
aplique  las  consecuencias  de  índole  práctico, 
económico y ambiental serán muy dispares. Ya 
que  la  consideración  jurídica  para  los  tres 
supuestos es totalmente distinta, en tanto y en 
cuanto que  los residuos  (el suelo contaminado 
es  tratado  como  residuo:  STJUE  7/09/2004[3]), 
están  regulados  por  todo  el marco  normativo 
anteriormente  descrito, mientras  que  para  el 
caso de los subproductos de producción, SSTJUE 
15/06/2000[4], 18/04/2002[5] y 11/09/2003[6], y 




encontramos  ante  la  paradoja  de  que  unos 
mismos materiales minerales puedan o no tener 
la  consideración  de  peligrosos  (residuo 
peligroso STJUE 7/03/2013[7]), por  lo que, sería 
conveniente  el  tener  en  consideración  esta 
cuestión para  los posibles cambios normativos 
 







Se  puede  concluir  que  la  no  existencia  de 
regulaciones,  tanto  de  los  niveles  de  fondo 
como  en  los  NGR  en  todas  las  Comunidades 
Autónomas, dificulta el poder aplicar, de forma 
efectiva, una normativa específica al respecto. 
Por otro  lado,  la consideración de  los  residuos 
de la minería, incluida la metálica, conforme a la 
Lista  Europea  de  Residuos  vigente  con  el 




una  normativa  que  parece  anticuada  en  lo 
relativo  a  la  minería  y  poco  desarrollada  en 
cuanto a la gestión de las industrias extractivas 
en lo referente a materiales peligrosos.  
Por  último,  resaltar  que  la  Jurisprudencia  es 
escasa  en materia  de  consideración  de  suelo 
contaminado,  y  prácticamente  nulo  en  lo 
relativo a  la minería metálica. A este respecto, 
existe solo alguna jurisprudencia emitida por el 
Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  a  la 
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01  04  Residuos  de  la  transformación  física  y 
química de minerales no metálicos. 


















de  fondo, DE=  desviación  estándar  de  la media  de  los 
valores de fondo propios de la zona. 
  
